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Güneşli günlerde 
soğuk esintiler
Cinnah Caddesi Köşk’e çok 
yakın; ama Özal ve Yılmaz’ın 
birbirlerine hayli uzak 
kaldıkları söyleniyor! İnişe 
geçen siyasal kuruluşlarda 
soğuk esintiler olur her zaman.
D oğadan kente dönüş çarpıyor bir­den! Özellikle siyasal olaylar gi­derek çarpıcı boyutlara varıyor. Uzun yıllar başkentte, olayların 
içinde yaşayan bir gazeteciyim; ama ki­
mi olaylara şaşırmaktan geri kalamıyo­
rum hâlâ! Gerçekten şaşırtıcı bir dö­
nem. Vaktiyle güvercinle simgelenen bir 
politikacının hırçın bir sesle savaş çağrı­
sı yapması şaşkınlıktan da öteye kuşku­
lar veriyor. Kimi başkentliler omuz sil­
kiyor, halkın sağduyusuna güveniyor­
lar.
Başkentin sonbahannı çok severim 
ben. Doğanın güzel direnişini hissede­
rim ağaçlarda. Yaşama sevincini yitir­
meyen kişilerin umutlu direnişi gibi. 
Çankaya Köşkü’ne bakarken gülümsü­
yorum. Sayın Özal da ilginç bir direniş i- 
çinde değil mi? Pembe Köşk’ün çevresi­
ne kar yağmış gibi. Cinnah Caddesi 
Köşk’e çok yakın; ama Özal ve Yıl- 
maz’ın birbirlerine hayli uzak kaldıkları 
söyleniyor! İnişe geçen siyasal kuruluş­
larda soğuk esintiler olur her zaman. 
1950’lerde Bayar ve Menderes ilişkile­
rinde de küskünlüğe varan soğuk dö­
nemler yaşanırdı. Kimi kararnameler 
imzalanmaz, hiçbir törende birlikte gö­
rünmezler. Bir süre sonra hava ısınır, 
Başbakan Menderes, Cumhurbaşkanı 
Bay ar’ı bir yolculuktan dönüşte karşıla­
maya gider havaalanına. El sıkar barı­
şırlar. Bakanlar da sevinir. Çankaya’da 
bekleyen kararnameler imzalanır, belli 
ödünler de verilir belki. Şimdi Köşk’te 
bekleyen kararname var mı acaba? 
Köşk’te değil, ama kimi bakanların, da­
ha doğrusu Vehbi Dinçerler’in masasın­
da takılan bir kararnameden söz edili­
yor. Kimi diplomatlarımız da boynu 
bükük bekliyor. Büyükelçilik bir düş, 
meslek dalında doruğa varıştır Dışişle­
rinde. Kimi bakanlar bu sevinci soldur­
maktan hoşlanıyor mu acaba? Devlet a- 
damlarına sevinci soldurmak değil, ye­
şertmek yaraşmaz mı? Nerede o devlet 
adamları? Bugünler hükümet içinde
Kültür Bakanlığı döneminin Mesut Yılmaz’ı, eşi Berna Yılmaz İle.
birbirlerine ters düşüyorlar, aynı siyasal 
kuruluşta ayrı bayraklarla göze çarpı­
yorlar! Mesut Yılmaz’a kolay gelsin.
DPT Müsteşarlığı’nın 31. yılını güzel 
bir konserle kutlaması çok hoş. Bir de 
resim sergisi var, çalışanların tablola­
rından oluşuyor. Bu program Ali Tiğrel 
görevinden ayrılmadan yapıldı galiba. 
Önün müzikseverliği tartışılmaz, resim 
severliği de. Planlamanın 31 yılında 
kimler geldi kimler geçti. İlk plancılar­
dan biri Dünya Bankası’nın doruğunda 
bugün. Atilla Karaosmanoğlu. İlk müs­
teşar Şinasi Oral, asker kökenli, ama 
güzel bir kadro kurdu planlamada. Son­
ra, plan değil pilav sloganları duyuldu. 
Planlama varlığını sürdürmek için hayli 
zorlandı. Ziya Müezzinoğlu, Memdüh 
Aytür elçi olarak ayrıldılar görevlerin­
den. Turgut Özal başbakan olarak. Ö- 
zal’ın müsteşarlık döneminde bir de 
mescit açıldı planlamada. Şimdi birçok 
bakanlıkta, üniversitelerde mescitler 
var! Takunyalılar her yerde örgütleni­
yorlar. Kimi kişiler de türkü söylüyor­
lar: Ankara’nın taşına bak, gözlerimin 
yaşına bak! Gözyaşlarını sileceğimiz 
günler de gelecek elbet.
Gözlerimizi, kulağımızı parlatan o- 
laylar da az değil başkentimizde. Salon 
tartışmaları ilginç boyutlara varsa da 
konserler başlıyor. Galeriler yeni sergi­
ler sunuyorlar. Gürer Aykal güzel bir 
programla çıkıyor müzikseverlerin kar­
şısına. Mozart yılını görkemli bir kon­
serle noktalıyor CSO. Requiem’i çala­
caklar. Almanya’dan dört solist geliyor 
bu konser için, Vakıfbank’ın desteğiyle. 
O solistlerden birini, Mezzo soprano 
Gabriele Jörns’ü daha önce dinledi baş­
kentliler. Mahler’in 
şarkıları hâlâ çınlı­
yor kulaklarda.
Zerrin Pulat’ı İş 
Bankası’nm galeri­
sinde buldum bu 
kez. Bankanın zen­
gin koleksiyonunu 
sergiliyor, Resim ve 
Heykel Müze- 
si’nde. O koleksiyo- 
n un yeteri kadar ta­
nınmadığına çok ü- 
zülürüm ben. Zer­
rin Pulat’a başarı­
lar diliyorum.
Resimden söz e- 
derken Fahr-elnissa 
Zeid ile ilgili yazıma 
dönüyorum. Anka­
ra’ya dönüşte iki 
mektup buldum. 
Biri Lefkoşa’dan 
bir okurumdan. Şi­
rin Devrim’den “Şi- 
rinaki” diye söz et­
meme takılıyor. 
Güzel bir takılış. O- 
kurumuz bu sözcü­
ğün nereden kay­
naklandığını soruyor. İzmir’de yüksek 
öğrenim yaparken Girit kökenli bir 
komşusu da “Hasanaki” diye çağırırmış 
onu. “Aki” takısını bir sevgi takısı diye 
yorumluyor Lefkoşa’daki okurumuz. 
Kökeninin Yunanca olduğunu söylü­
yor. Sanırım hakkı var, çünkü Şirin 
Devrim’in büyükannesideGiritli. “Şiri- 
naki” sözü ondan esinleniyor galiba. 
Sayın Şiar Yalçın’dan da güzel bir uyarı 
aldım. Ünlü ressamımızla ilgili yazım 
nedeniyle. Şiar Yalçın değerli sanatçı­
mızı yakından tanıyor. Dostlukları ilk 
kocası İzzet Melih zamanında başlıyor. 
Ralli Apartmanı’nda, Çekoslovak­
ya’nın güzel kaplıcalar kenti Karlsba- 
ad’da anıları var. Şirin ve Nejat Devrim 
ile çocukluk arkadaşı. Şirin’in ablası 
Remide Devrim de on sekiz yıllık eşi. 
Şimdi ayrılar sanırım. Böylesine yakın i- 
lişkiler bir yana, Şiar Yalçın bir yanlışlı­
ğa duyduğu tepkiyi belirtiyor mektu­
bunda. Ressamın “Kadınlığın iftiharı” 
anlamına gelen ismi, Arap harfleriyle 
“Fahr-elnisa” diye yazılır. Ama Arapça 
harfler “Hurufu şemsiye” ve “Hurufu 
kameriye” olarak ikiye ayrılır diyor. (N) 
hurufu şemsiyedendir ve bunlar izafet
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ve sıfat terkiplerinde “çiftleşirler” Yani 
Velşems diye okunmaz, Veşsems diye o- 
kunur. Fahrelnissa denmez, Fahrünni- 
sa denir.
Güzel bir duyarlık değil mi? O duyar­
lığa saygı duyuyorum. Sözümona yaza­
rım, dilimizi de çok sever, güzel yazma­
ya çalışırım. Arap harflerini ortaokulun 
son sınıfında tifo geçirdiğim bir yaz an­
neciğim öğretti bana. Hurufu şemsiye 
ve hurufu kameriyeyi pek bilmiyorum; 
ama Fahrünnisa’nın Latin harfleriyle de 
Fahr-elnissadiyeyazılması sevgili ressa­
mımızdan kaynaklanıyor. Ajanstaki 
kocaman tablosunda da imzası böyle. 
Amman’daki konuşmalarımızda da u- 
yardı beni. Ben de sevgi ve saygıyla iste­
diğini yaptım. Sayın Yalçın duygusal­
lıktan kaynaklanan yanlışlığı hoşgörür 
mü acaba? Dizgi yanlışları için bir şey 
söyleyemiyorum, o yanlışlara çoğu kez 
rastlanıyor.
Ünlü sanatçımızı TV'de izlediniz mi? 
Ben büyük düşkırıklığma uğradım. 
TV’de ona dönük bir program öngören­
ler açısından hayli olumsuz görüntüler. 
Yaşasaydı aralıkta doksan bir yaşını 
kutlayacaktı. Bu sanatçı için daha kap­
samlı bir hazırlık gerekmez miydi? Dev 
boyutlu tabloların yaratıcısına hayli cü­
ce bir bakış bence. Mezarı nerede olursa 
olsun o bir Türk ressamı. Türkiye’nin 
iyi tanıması, dünyaya da tanıtması gere­
kir. Ama nerede? Sağlığının daha iyi ol-| 
duğu yıllarda bir söyleşi filmi alınıp arşi-' 
ve konamaz mıydı? TV’deki konuşması 
güç anlaşılıyor, o yanardağ gibi kadını 
küllere gömüyor neredeyse! Birçok o- 
kurum hüzünle seslendi bana. O hüznü 
paylaşıyorum. Ancak TV’deki görün­
tüsü ne olursa olsun, ben onu Am­
man’daki evinde yaşama sevinci fışkı­
ran yaratıcı gücünü yitirmeyen bir sa­
natçı olarak düşüneceğim her zaman. 
Şirin Devrim’in ‘Sarah’ oyununu anım 
şadım birden. Tiyatronun masal kadını 
Sarah Bernhard'ı değil annesini oynadı, 
çok güzel bir oyun sergiledi tek kişilik o^  
yunda. Bir gün gerçek Fahrelnissa’yı day 
oynamasını diliyorum. Kimbilir ne gü 
zel bir oyun olur. Ya da çok renkli bir’ 
film. Kimi dizilere milyarlar ödeyenler 
bu konulara neden eğilmez acaba? Oysa 
Fahrelnissa Zeid yüzyılımızı renklendi­
ren bir kadın. Uzanıp yatıyor sereserpe, 
göğsünde güzel nişanlar parlıyor ve ye­
tişen kuşaklar onu hiç tanımıyor! Tanıt­
mak bir görev, ama o görevde yaya kaly 
yoruz. s
Yazımı müzik dalında bir sanatçımızı 
selamlayarak sona erdiriyorum. Piya­
nist Ferhunde Erkin hasta bir süredir. 
Bir an önce iyileşmesini diliyorum. 
CSO konserleri Ferhunde Erkin’siz dü­
şünülemez. Konser akşamları orkestra 
sevgiyle bakar ona, müzikseverler say­
gıyla ve teşekkürle. Müzik sevgimizi o- 
nun güzel elleri üretti ve yeşertti yıllar 
boyunca. Beyaz saçlarında müzik devri- 
minin ak günleri var. ◄
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